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a dirección del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos adscrito a 
la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
ha promovido reuniones constantes con equipo de la Revista Cuaderno Jurídico y 
Político de cara a fortalecer los procesos que en ella se desarrollan. Actualmente se 
trabaja en la actualización de las directrices editoriales y en la creación del “Consejo Editorial 
Internacional” como una forma de dar realce a la revista. Se han incorporado a este Consejo 
Internacional el Dr. Daniel de la Garza Montemayor, Profesor investigador de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UANL y el Dr. Arnulfo Sánchez, Profesor 
investigador del Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminología, UANL. 
Ambos, académicos de reconocida trayectoria en el estudio de la participación política y de 
los métodos alternativos de solución de conflictos en México, respectivamente. 
Recientemente CJP fue incorporada a LatinRev —1150 revistas incorporadas—, MIAR—
aproximadamente 650 revistas incorporadas—, Google académico, CIRC y DRJI—5021 
revistas indexadas—. En el trascurso de dos mil veinte el equipo CJP sumará esfuerzos para 
la incorporación en otras bases de datos que promuevan su visibilidad.  
Así mismo, en este contexto donde la virtualidad está jugando un papel importante en la 
formación de profesionales, es que el equipo editorial promoverá la presentación virtual de 
cada número de la revista. El equipo prevé que la primera presentación se realice con el 
número especial sobre «COVID-19 y derechos humanos» la cual ya se encuentra en labores 
de diagramación. A estos esfuerzos de fortalecimiento se añade la incorporación de nuevo 
personal en el proceso de diagramación, en especial, el nombramiento de Jerson Cerda 
Tijerino, Docente Investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y 
Políticos, como nuevo editor adjunto de la revista. 
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Para este número contaremos con la publicación de diversos trabajos de rigor científico e 
internacional. En la sección de artículos se contará con cinco trabajos inéditos, el primero, 
«La condición ética: motor propulsor y posibilitador del teletrabajo», segundo, «Nudos 
teóricos y desigualdades sociopolíticas en los caminos de la participación ciudadana», tercero, 
«El derecho político frente al Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Análisis 
comparativo con el modelo de democracia constitucional». 
El cuarto artículo que se publicará en este número se denomina «La filosofía política del 
transnacionalismo en la migración: una respuesta al debate entre el liberalismo y el 
comunitarismo» y finalmente la sección concluye con el trabajo «Las Catilinarias de Cicerón 
y el derecho penal del enemigo». 
En la sección de reflexión académica se publicará el aporte de la académica María Teresa 
Jaramillo Ríos titulada «La repercusión del financiamiento público y privado en las 
candidaturas independientes en México». Finalmente, el número cerrará con la sección del 
corpus iuris con la publicación de los comentarios a la sentencia “Lhaka honhat vs. Argentina” 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos además de tres instrumentos 
internacionales.  
Esperamos que esté número sea de su agrado y contribuya al crecimiento académico y 
profesional de todas aquellas personas a las que llegue. 
